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AMANDO CAMPS LORIZ 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DfA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1927 
a 1C>s 20 años de edad. 
RECIBIDOS LOS A l'XILIOS ESPIRITL\LES 
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Sus afligidos padres Amando y Consuelo; hermanos Juan, Manuel, jesús, Consuelo, Ramón, Carmeu y José 
María; hermana política Pilar del Monte; Hos, primos, sob rinos y d emás parientes; 
Al recordar a sus amigos y relacionados fan irreparable pérdida. les rm:gan le lengan presenfe en sus oraciones ) se 
dignen asistir a las misas del Carmen que se celebrarán el jueves, día 15, en la iglesia de los RR. PP. Escolapios; 
el viernes, día 16, en Ja de los RR. PP. Misioneros, y el sábado, día 17, en la parroquial de San Francisco, desde 
las siete en adelante, y a Ja Hora Santa del domingo, dia 18, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
BA.BASTRO, septiembre de 1927. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
PRl"IER ANIVERSARIO 
LA SEÑORlTA LA SEÑORA 
maria �ti Pilar [amúa �anta f ruz Doña Pilar �ánt�tz f om�rao� 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DfA 5 DE LOS CORRIENTES 
a los 17 años de edad 
= D. E. P. = 
Su afligida madre doña Elis'l Santa Cruz; hermanos Josefi­
na, Julio, María de la Anunciación y Gloria; abuela, tíos, sobri­
nos, primos y demás parientes, 
Al notificar a sus amigos y relacionados tan dolo1·0-
sa pérdida, ruegan la tengan presente en sus ora­
ciones, por lo cual la jamilia quedará eternamente 
agradecida. 
Barbaslro, septiembre de 1927. 
SE VENDE 
ALMACÉN espacioso y solar con­
tiguo de igual capacidad, frente a los 
muelles de la estación del ferrocarril, 
y o diez metros de los mismos. 
Razón: 
LUIS ALFOS. Barbastro 
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• VENTA • 
Varias parcelas, fincas rúsficas y ur­
banas, con facilidad de pago. 
Varias huertas con agua propia para 
riego, sin canon alguno del mismo. 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 14 DE SEPTIFi'-IBl�E DE t</26 
a los 26 años de edad 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENOICIÓ:\' APOSTÓL!l'A 
= E. P. D. = 
Su aoeoado esposo don Juan Jrsé Isac¡ bºja Pilar¡ madre do­
ña Jos< fa, hermrnos don Jo�é, dcña Carmen, don Marías, doña 
Luisa, dcñ1 Amalia, don Bruno y don Enriqu1 ¡ hermanos polí­
ticos don Florencio l•ac y de ña Mode�ta Sorina!; !Íos p rimos y 
dlmÍs parientes, 
Rueyan a sus am1oos y rela1·io11n.dos la tengan presente en MIS 
oracwnes y asi.,frin a las misas del Carmen r¡lle, l'l jueces J.í 
del actunl, ;;e <'l'leb1·al'(ifl en la iote:;ui del lnnlfll'ltlado Cora -
:on de María, por cuyo t'avor hs quedariin agradecidos. 




Química de Zaragoza 
Venta: LUIS ALFO& 
B.A..R.B.A.STR.C> 
Una casa sita en la calle de San 
Hipólito, nlim. 51, que da también a 
la carretera de la Estación o Muro, 
de amplio solar y gran capacidad. 
Darán referencias y recibirán propo­
siciones en la misma casa. 
,ftlall�t!1a.ili·TI freal'.e• 
en m61&i lea aio� lo 
CODHCDMcias de la 11t ienci1 d in 
en las mentes juveniles que penúrbanse 
por la engallosa ficción de la pantalla 
que creen realidad y por las acciones de 
aquellos héroes, de . guardarropfa, que 
quieren emular. . 
El cine no ha llegado aún a un grado 
de perfección que pueda sustituir sin 
peligro al teatro, como escuela de bue· 
nas costumbres; pero el daño del cine, 
no está única y exclusivamente en las 
pellculas en s(, que tendrán menor o 
mayor virulencia, que podrán ofrecer 
ejemplaridides funestas, pero que no 
tendrían el alcance que tienen si los pa­
dres en •us comentos inocentes, conven­
gámoslo as{, no agrandaran· 1a influencia 
de la peUcula, comentándola ante los pe­
queños partiendo de la base de la reali­
dad que no existe en el drama filmado, 
queriendo deducir consecuencias lógicas 
de la ilógica sorprendente que suele ser 
base del argumento de numerosos films. 
El pequeño que oye a sus padres las 
conversaciones sobre la acción mentida 
de la pantalla, que no sabe de los trucos 
que en los estudios se realizan para dar 
las mayores emociones al espectador, 
que escucha atento cómo se loa a un 
héroe legendario, al corsario o al jefe de 
una banda de criminales de la mano roja 
o negra, siente germinar en su alma ino­
cente un anhelo de emulación, que má5 
bien que por la acción de la pantalla, 
despierta, nac?, crece y se desarrolla por 
la acción de la palabra de aquellos que no 
penetran la importancia de sus comentos, 
que no saben deducir de la ejemplaridad 
que ha mostrado la pantalla, la eseñanza 
que refrene los instintos, que eduque la 
voluntad del pequeño para saber apar­
tarse del mal. 
El cine es propagador, en una cuantía 
excesiva de ejemplaridades del mal, pero 
esta noción no sería tan dañina. si los 
mayores, los que tienen que velar por 
la pureza de las almas inocentes, no aca­
baran de descarriarlas, cayendo incauta­
mente en la red tenue del film, si supie­
ran ver la engañosa situación de los pro- 1 
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la 16gic&.•nseftanza que dejan caer en la sos del genio Invicto y moralizador e 
mente del párvulo , probablemente se su raul' gigante y soberana cultura. 
aminorarla mucho la influencia del cine, Al leer en esta bandera el nombre 
no se darfan los casos que viene relatan· de vuestra Institución, &matln, ante 
do la prensa a diario en los que pequeftos todo, recordaréis a vuestra excelsa pa­
actores de la vida han qu�rido llevar a trona la Virgen de Montserrat, la reina 
ésta las enseiianzas que torpemente reci· morena de las escarpadas montanas de 
bieron es sus momentos de atención Cafaluna. que tanto carlno profesa a 
frente a una. pantalla. los Somatenes de Espana, que, desde 
L1 labor de todos para el bien de- aquellas hermosas alturas, os mira con 
be unificarse. Pretender que la auto- amor y os protege y os mima y os 
ridad sea mentor responsable es un eg0is- consuela y ayuda con ternuras de ma­
mo sorprendente, pues as! es facil ach1. dre, y, por medio de aquellas enormes 
car sobre la misma autoridad que no estalacmltas que forman su trono na­
censurd los films o que deja libre la con- tura! y semejan dedos gigantescos, os 
curren cía infantil al cine, las culpas , que señala el Cielo, patria feliz, descanso 
son un poco de todos. 1 absoluto del corazón, goce supremo sin 
L'l mejor, lo más práctico fuera que mezcla de mal alguno y por toda la 
al cine no concurrieran aquellos niños ex- eternidad, premio único, digno, ade­
cesivamente impresionables. Una criatu- cuado, de los deberes heroicos que, 
rita que ante escenas de tortura se est re· voluntariamente os habéis impuesto. Y 
mece y vibra todo su ser de conmoción ; reconoceréis, además, en aquel nombre 
aquella que en las acciones guerreras S.! de vuestro instituto, todo el valor de 
entusiasma y enardece aquel niño que su significado. Somatén nombre cata­
siguiendo las escenas de lucha llega a Jan que significa estoy alerta; alerta 
identificarse con las escenas de la panta- siempre, durmiendo y velando, traba­
lla, en una palabra, todos los niños de jando y descansando, comiendo y pa­
temperamento nervioso, impresionables seando. El soldado de la Patria solo 
en exceso, debieran dejar de asistir a los está alerta, cuando está de puesto cuan­
espectáculos cinematográficos: pero co- do está de centinela; vosotros lo es­
nocer el carácter de cada niño, no es táis siempre: alerta al toque de arreba­
labor que tenga que realizar la autoridad, to de las companas, sefial de un pe­
es obra de los padres, que as! como sa- ligro común, alerta para sorprender al 
ben los alimentos que a sus pequeños ratero que pretende robar el fruto de 
conviene, deben saber elegir las distrae- los sudores de nuestros labriegos, aler­
ciones que sean realmente distracción, ta para que la mano criminal no aten­
no medios de tortura para sus inteligen- te contra la vida del hermano, alerta 
cias y para sus corazones, y privarles de en todos partes, para todo y siempre. 
aquellos que puedan ser dañosos. 1 Y, al ver estampadas, en la bande-
Pero como la privación para el pe- ra, las palabras de vuestro lema paz, 
queño, trae aneja la privación para los paz y siempre paz, sentiréis arder el 
mayores, de ahí que ... sigamos en erro- cor.azón en ansias de procurar a toda 
res que seda tan fácil y sencillo deshacer. ¡ costa la paz individual y Ja paz social, 
por el mantenimiento del órd�n. por el 
reinado de la moral y por ende, pro­
El presente número ha sido so- 1 curando q�e, primero vosotros y luego 
metido a ta previa censura de la todos los c1udadanos,cumpla, cada cual, 
autoridad gubernativa. 
con su deber. Y aunque os parezca 
· una contradicción, que la paz es feli-
-º--·-º-·13'i'l-•oooo oooo .. -oo .. ooo._ cidad, que es tranquilidad de espíritu, 
ooo..o•ooooooe .ooooo a.oooo•� oooooooeoooooooooooooooooooe haya de procurarse por el cumplimien-
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que la Rjllg'lón ah 
y los elevados ae 
, que los vueroa de 
lntdllfen dan cortadee por Ja 
glón y que el corazón, grande, Inmenso, 
se asfixia bajo la losa pétrea ·de un pe­
cho que solo cobija sombras de peni­
tencia y cenizas de sepulcro. Vosotros 
sabéis que esto no es verdad y lo sa­
béis por experíencla de nuestro pasado 
archiglorloso. Deede los brazos de la 
Cruz, como desde una atalaya divina, 
se dominan todos los horizontes de lo 
finito y se vislumbran las inmensidades 
de ló infinito; los Evangelios, destellan 
fulgores que encarrilan a los mayores 
genios, a las imaginaciones más fecun­
das y a tos escudrlftadores de los más 
árduos problemas; y Ja cumbre del Cal­
vario, es la altura desde donde puede 
volar mejor el águila real del pensa­
miento, que, remontándose a los no ex­
plorados espacios de las ideas madres, 
sorprende Jos más intrincados misterios 
de la cultura, de Ja Ciencia, como Jo hi­
cieron entendimientos próceres que se 
llamaron Agustín, Tomás de Aquino, 
Bossuet, Balmes y tantos otros en el 
seno del Cristianismo nacidos y edu­
cados. 
No, la Religión no ahoga las grandes 
ideas, como tampoco los elevados sen­
timientos. La familia, el amor, el altruis­
mo, la compasión, el sacrificio, ya que 
son sentimientos naturales del corazón! 
pero decidme: ¿verdad cjue jamás se 
presentan tan bellos, tan brillantes estos 
sentimientos como cuando germinan y 
se desarrollan bajo la sombra de la 
Cruz? Ah, entonces, la familia se repro­
duce en brotes inmortales; el amor llega 
al heroísmo; el altrufsmo, ya no es tal, 
sino caridad que se remonta hasta el 
Cielo, hasta el corazón mismo de Dios; 
la compasión se sublima, si conviene, 
hasta perder la libertad y la vida y el 
sacrificio, se tiñe en sangre de martirio, 
que, como dijo Tertuliano, es semilla de 
cristianos, que es Jo mismo que decir 
semilla de grandeza, de progreso, de 
civilización, toda vez que nuestra civili­
zación es la más completa de la historia 
y nuestra civilización es hija del cristia­
nismo. 
ll llftlf RI lf l ��MIII� 
to del deber, que es una carga, una 
obligación, no lo es, porque asi como 
el tren jamás marcha tan ufano, tan 
pacífico, tan tranquilo como cuando 
marcha por Jos raíles, ni halla jamás 
trantos tropiezos como cuando desca­
rrila, asi la conciencia humana, fé1nto 
individual como colectiva, jamás mar­
cha tan pacífica como cuando marcha 
por la ley, y nunca halla tantos tro­
piezos, como cuando de la ley desca­
rrila. 
Somatenes: Que Dios os bendiga con 
todo el fervor con que os bendice mi al­
ma de sacerdote. 
Somatenes: Que siempre, siempre 
conserveis esta bandera tan pura e in­
maculada como hoy se os entrega. 
Somatenes: Que esta bandera os sea 
siempre guía en gestas gloriosas. Y si, 
Dios no lo quiera, otra vez las águilas 
francesas, u otra águila cualquiera, osa­
ran profanar, con su garra sacrílega, el 
sagrado solar de la Patria, que sepais 
abatirlas con ella, como supieron hacer­
Con asistencia de los somatenistas 
del partido y la presencia del Coman- , 
dante General de Somatenes de la Re­
gión, Excmo. Sr. D. Arturo Lezcano 
y de las autoridades locales, el día 81 
de los corrientes, fuvo Jugar, en el pa­
seo del Coso, Ja bendición y entrega 
de Ja bandera que la distinguida se­
ñora doña Adela Rodríguez de Sánchez 
ha donado al referido Instituto y en 
cuyo acto hizo de madrina. 
Empezó la fiesta con misa de cam­
paña, durante la cual la música mili­
tar tocó varias piezas, y después de la 
misa, el celebrante Rvdo. don Juan 
Gilart, capellán del 10.0 de Artillería, 
procedió a la bendición de la bande­
ra y dirigió la palabra a los asisten­
tes al acto: el oficiante en su brillante 
discurso dijo: 
«So m a t e n e s :  Vais a recibir vuestra 
bandera, la bandera que os concede la 
Patria. La Patria, si, porque, aunque 
materialmente os sea regalada por es­
·ta benemérita dama, que con tal moti­
vo tanto mérifo ha contraído con vos­
otros y con España, la bandera, como 
como símbolo, solo la Patria puede 
concederla. 
Vais a recibir vuestra bandera, que, 
en lo futuro será guía de vuestras proe­
zas, será símbolo de vuestro historial 
glorioso, de vuestra grandeza, de vues­
tras gestas heroicas. 
Al ingresar, vuestras virtudes, vues­
tros méritos, de tal modo os grangea­
ron la confianza de la Patria, que ésta, 
os confió sus armas para la defensa 
de vuestros intereses que son los in­
tereses de Espafia. Ahora, os regala su 
bandera. ¿Que os falta ya para ser ma­
yores de edad como institución arma­
da? ¿Que podéis envidiar a otras ins­
tituciones análogas? 
Finalmente, cuando adoréis la cruz Jo Jos héroes del Bruch. 
que forma la base de esta lanza con Somatenes: Que, por vuestros herois­
el asta de la bandera, ¡ahl, entonces, mos, esta bandera escale los honores 
si que sentireis todo el peso de la gran- de Ja inmortalidad, que se inmortalice, 
deza de nuestro pasado, que no se de- como se inmortalizó la veterana del be solo a la espada, no; sino a la es- Smo. Cristo de Igualada.» 
pada y a la cruz. Asi lo reconoceis S . . . vosotros que aspirando a la grandeza egmdamente, la madrina hizo en-
de vuestros abuelos como ellos recll- trega de la enseña, leyendo, al entre­
rrfs a la Cruz. No h�beis querid; acep- garla, unas cuartillas que nos han sido 1 facTtad · · En lo futuro, cuando necesitéis esti- tar esta bandera hasta que ha sido ben- ¡ . . 1 1 .ªs Y q�e copiamos a contmua-
mularos para el cumplimiento de vues- decida por el sacerdote católico; no Ja cion; dicen asi: 
tra misión sublime, no tendreis más que habeis aceptado, sino después de h�- 1 «Me confiasteis el inmerecido honor 
dirigir una miradá repleta de amor, de berse celebrado ante ella, el acto mas · de nombrarme madrina de este acto y 
veneración y de ternura, a esta sagra- sublime del culto católico, la santa mi- lo acepté gustosa ofreciéndoos y en­
da bandera, y, al ver sus colores na- sa, suplicando a Dfos sus bendiciones fregándoos este glorioso emblema de 
cionales, surgirá en vuestra mente la para ella, para vosotros, para vuestras España, nuestra madre Patria, bajo el 
idea de la Patria, grande, hermosa, in- familias, para vuestros pueblos. que nos cobijamos todos sus hijos. 
divisible; pero no de la España pre- Y hacéis bien. Habreis oído una frase, No oiréis de mis labios al haceros 
sente, sino de la del porvenir, Ja que que no es nuestra, que no lo es, que no entrega de este hermoso y bendito 
vosotros formaréis con vuestras proe- lo puede ser, una frase que lleva el mar- 1 símbolo, frases brillantes de elocuencia 
zas gloriosas, trasunto de aquella otra 1 chamo extranjero. Imposible que sea , porque no las poseo, pero sf os ex­
Espafia del pasado, en que no se po- nuestra porque somos demasiado no- pondré, sinceramente, sentimientos pre­
nfa el sol en sus dominios, la que sus bles para no reconocer la verdaj y te- sentes y pretéritos que abriga mi alma 
hijos heróicos, pasearon triunfantes por nemos muy buena memoria para no re- en estos emocionantes momentos. 
el mundo entero, sembrando, por do- ' cordar lo que debe Espafia a la Cruz. 1 Nacida en Madrid y educada durante 
AL 1 X 
mi primera Juventud en el extranjero, 
experimenté en dlvel'Mla oc!a9tede el 
placer de escuchar lejos de mi tierra, 
a)¡una copla del país y un leve extre­
meclmlento de gozo me daban a co­
nocer primero y otro de dolor después, 
que estaba lejos. 
Entonces es cuando más Intensamen­
te sentfa el amor que anidaba en mi 
cornzón por la tierra en que nacr y 
suya santa representación es esta glo­
riosa enseña, amor de nuestros amo­
res y compendio de las glorias, afanes 
y sacrificios de nuestros antepasados. 
Y es que en nuestros cotidianos 'afa­
nes no nos damos exacta cuenta de lo 
que para nosotros representa la tierra 
que nos vió nacer, como el hijo no 
siente el verdadero amor a su madre 
hasla que lo separan de ella. 
A vosotros la entrego, que siempre 
abnegados y doblemente hermanados 
por vuestro espfritu de sacrificio, por 
la paz social, formaréis el glorioso so­
malén; os la entrega una mujer con 
nuestro humanitario lema, Paz, Paz y 
siempre Paz, el que nuestra alma cris­
tiana recojió del Redentor, primero, y 
cuyo humanitario instinto maternal so-
yos su nerpo queréis robusto y fuerte; 
ttue CCVTa ea sus arterlea sanwre pura; 
lo arrancals de las garras de la muerte. 
Con piedad y con letras au alma crin, 
del vicio y del error siempre procura 
salvar a la nlnez la Escuela Pra. 
Infancia, primavera de la vida, 
en tu seno contienes encerrado, 
como un capullo, el nécté$r regalado; 
de esperanzas rlsuenas vas henchida. 
La Patria, que es tu Madre, no te olvida, 
te cuida con esmero delicado; 
ella su sangre maternal te ha dado, 
Y con ésta el amor, que en ella anida. 
Quiere que seas valerosa y fuerte; 
quiere que tengas alma generosa; 
quiere de gloria coronada verte; 
Quiere la Patria, que tu mano, en suma, 
con destreza, maneje, laboriosa, 
el arado, Ja espada o bien la pluma. 
La cuna y el altar son dos altares 
donde las madres españolas oran; 
donde rezan piadosas, donde imploran 
de Dios Ja bendición para sus lares; 
lo paz anhela para sus hermanos. Dos ideas grandiosas, singulares 
Haciéndome eco en este momento de en una y otro con fervor adoran, 
la suprema aspiración de la mujer es- con amor, que en sus pechos atesoran; 
pañola, que inmerecidamente represen- es la llama que alumbra sus hogares. 
to, termino suplicándoos que desterrán- En la cuna, cual ángel, se levanta 
do odios y rencores en vuestra actua- el hijo de su entraña de alma pura 
ción, no useis mientras os sea posible que lo besa, lo abra;a y ¡0 amamanta. 
otras armas que las de la persuasión I y que como buenos ciudadanos y me- En el altar un sol de resplandores, 
jores cristianos no os olvidéis que to- la Hostia santa, radiante de hermosura, 
dos somos hermanos, hijos de nuestra el Amor del Amor de los amores. 
común madre Patria por cuya mayor 
gloria y prosperidad trabajamos. 
''iva España!» 
La lectura del discurso de la madri­
na 'llereció un nutrido y caluroso aplau­
so del público muy numeroso. 
l erminó el acto con otros discursos 
VICENTE MIELGO CASTEL, ScH. P. 
Noticias 
1 
del Excmo. Sr. Comandante General llosalcs y QcgioDalea 
de somatenes, y de don Nicolás S. de J 
Otto, d� tonos altamente patrióticos, en 
los q ie se hicieron eco de Jo expues­
to P" el capellán y la madrina, ex- , 
hor1'll!do a Jos somatenes a seguir el 
ca111ino emprendido, y a no desfallecer 
en 'J obra de regeneración de la Pa­
tria, siendo ambos oradores muy aplau­
didos. 
Tan patriótica fiesta terminó con un 
brillante desfile. 
En la Fiesta de la Infancia 
Al insigne fundador del Instituto 
Nipiológico, en la ciudad de Bar­
bastro, el Dr. D. Andrés Martfnez 
VMgas. 
De la Patria, señor, gran alabanza 
merecida teneis por vuestro celo, 
desplegado en favor del pequeñuelo; 
de ella siendo magnífica esperanza. 
Si vuestra ciencia conseguir alcanza 
una infancia robusta en nuestro suelo, 
a la Patria llenando de consuelo, 
le daréis su pretérita pujanza. 
Y verá florecer nuevos laureles 
en la industria, en las ciencias y en las 
[artes; 
los mares surcarán con sus bajeles, 
cargados con Jos frutos, que sus hijos 
llevarán de su seno a todas partes, 
sólo los ojos en la Patria fijos. 
Con ocasión de los santos Ejercicios 
Espirituales para el Clero de la diócesis, 
que ayer principiaron en el Seminario 
Conciliar bajo la dirección del Rvdo. Pa­
dre José Fogued, C. M. F. superior de 
la residencia de Calatayud, hemos !?alu­
dado a muchos párrocos, amigos de nues­
tra mayor consideración. 
---··----
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN 
durante el mes de agosto 
Nacimientos 
Faustino Zuriguel Corell; Francisca 
Sánchez Sesé; José Mangas Salanova; 
María Melero Gutierrez; María de la 
Asunción Jordán Jordán; María de las 
Nieves Monte Blanco; José M.º Marzala 
Buera· Eusebio Meler Puya!; Margarita 
Biel B
1
ernad; María de la Asunción Fran­
co Barón; Pedro Fernández del Olmo; 
Luís Azara Sánchez, y Luciano Sanz 
Gurri. 
Defunciones 
Juan Mur Ortigas; María de los Ange· 
les Rivera Pérez; Rafael Bometón Pere­
ra · Aurora Rivera Pérez; José Oliván 
Alrós; Esperanza Feroáodez del Olmo, 
y Dolores Cereza Seas. 
Matrimonios 
Valero Buil Altemir con Esperanza 
E9paña Pueyo¡ Gregorio Mur Encuen­
tra con Modesta Pueyo Solans; Pedro 
Puértolas Castro con Franci>ca Salame­
ro Amat; Mariano Cuello Arnal con Ma­
ría del Monte Benito. 
---··----
Por el tipo de 32.100 pesetas, se han 
adjudicado las obras de conducción de 
aguas al puebl? de Burgasé de esta pro­
vincia a don Vicente Cebollero. El pre-j supuesto era de 32.251 '92 pesetas. 
---·· .. ---
........ 
El acto tendrá lugar en Zaragou, a 
donde acudirán en peregrinación, el día 
12 de octubre, Seata de Nuestra Señora 
del Pilar¡ y para tratar de au organiza­
ción, llegó a dicha capital, la presidenta 
de la Junta Central de la Acción Católica 
-de la Mujer, excelentísima señora con-
desa de Valdelagrama y de Gavia, mar­
queta de Modela. 
---··-----
Conmemorando el quincuagéaimo ani· 
versario de la instalación de los P.P. Je· 
euitas en el monasterio de Veruela, se 
celebró el día 8 en aquel monasterio una 
grandiosa solemnidad rdigio1a1 cuya 
misa mayor ofició de pontfical el exce­
lentísimo y Rvmo Sr. Cardenal Arzo­
bispo de Granada, predicando en la mis­
ma el limo, Sr. Obispo de H uesca. 
Con este motivo se congregaron en 
dicho punto los reverendos padre pro­
vincial y superiores, de varias residen­
cias de la Compañía de Jesúa. 
--.. ·�--·-
Don José Mª. España, personalidad 
que tantos afectos cuenta en esta pro­
vincia, fué victima de un accidente de 
auto hallándose veraneando en sus po­
sesiones de Viella. 
Se dirigía a la villa francesa de Fos, 
ac:>mpañado del arcip!este del Valle de 
Arán y del alcalde de Esterri, resul­
tando todos con lesiones de importancia, 
de las que por fortuna mejoran. 
---··----
(11 esrrológisas 
El día 18 del presente mes hará un 
año que falleció en esta población, a 
les 20 año9 de edad, el muy estimable 
joven Am1ndo Camps Lóriz, sumiendo 
en honda afiicción a su9 padres nues-
1 ros buenos amigos don Amando y doña 
Consuelo, hermanos don Juan, Manuel, 
JesÚ31 Consuelo, Ramón, Carmen y José 
María, hermana política doña Pilar del 
Monte y demá9 familia, a quienes rei­
teramos el testimonio de nuestro duelo, 
al recomendar a nuestros lectores la 
asistencia a los sufragios que se anun­
cian en esquela del presente número. 
----· --
También se cumplirá el jueves próxi­
mo, el primer aniversario del falleci­
miento en esta ciudad, de la bandado­
sa señora D.ª Pilar Sánchez Combraos1 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Juan José Isac. 
Al aproximarse la luctuosa fecha, en· 
viamos de nuevo la expresión de nues­
tro duelo a nuestro nombrado� amigo, 
hija Pilar, madre doña Josefa, herma­
nos y hermanos políticos don Florencio 
Isac y doña Modesta Sorinas. 
---· ·----
Víctima de penosa enfermedad, sufri­
da con ejemplar res1gnación y conforta­
da con los santos Sacramentos, falleció 
el día 5 de los corrientes, la Señorita 
María del Pilar Lamúa Santa Cruz, a les 
17 años de edad. 
Su prematura merte ha sido causa de 
que su pérdida sea m,ás sentida, sen ti- 1 
miento que hac!mos presente a su madre 
Dª. Elisa Santa Cruz, viuda de Lamúa1 
hermanos y demás familia. 
----· --
Con sumo dolor hemos recibido la 
triste nueva del fallecimiento, en Lé­
rida1 del que fué durante muchos años 
prestigioso Jefe de Telégrafos de nues­
tra ciudad y considerado amigo, don 
Miguel Sanz. Seguramente causará su 
muerte gran sentimiento en Barbastro · 
donde fué tan querido por su religio-
AUTO•ÓVILES 
OVERLAND WHIPPET 
Y WlLLYS KNIGHT 
Agencia para Aragón: 
Viuda de Archanco a hijos 
Za:ra.1roma 
Castillo, 267 Teléfono 484' 
Referencias y detalles: 
•icalás PERRELA 
(hijo del mecdnico de los Hispanos} 
quien, al mismo tiempo, ofrece al pú­
blico un hermoso coche de alquiler, 
marca 
'VVXPPET 
Coso, 25, 2. º y Carreteras, 4 
Ba.rba.s"tro 
Toda convalecen­
cia es molesta y 
penosa cuando el 
cuerpo, exhausto 
por la enfermedad, 
no obedece al espíritu ansioso 
de movimiento y libertad. 
Sin embargo es bien senci­
llo acelerar la com alecencia y 
esto solo se consigue con el 
uso de los 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Tonifica el sistema nervio­
so, estimula el apetito, nutre la 
sangre de glóbulos rojos y re­
constituye todo el sistema, de­
volviendo en poquísimo tiem­
po la alegria y la salud. 
Mu de js a�o• de exito creciente. -Aprobado 
por la Real Academia de Medicina. 
IVllO Rtcttace toclb frHcn que a o ne,p �� '" � 41iqucta pxterlor lllPOFO:il'ITO� OJU.VD en tojo. 
La Unión Eclesiásticá 
Plaza Celenque 
1.\1.[.A. D R.X D 
Esta casa está reconocida por la ma­
yoría del Clero español, por su buen 
corte y esmerada confección. 
sidad, c1ballerosidad y trato afable. En 
1 ,,art1"c1"pa a l"S Sr11s. Sac11r"ot11s·. sufragio de su alma se celebrará un l "" � � U � 
solemne funeral, en la Iglesia de las que su representante D. FRANCISCO 
Escuelas Pías, el viernes día 16 del ac- MARINOSA permanecerá una tempora­tual, a la'3 ocho y media de la mañana; 
no dudando será muy concurrido, jda- 1 da en BARBASTRO, con un variado 
das las simpatías que gozaba en la surtido en géneros propios para 
ciudad. Sotanas, Dulletas y Manteos Nuestro más sentido pésame a su afli-
gida esposa doña Antonia, e hijos Jea- Tiene en depósito: 
quío, Fernando (Escolapio) Y Camilo Y Sombreros de seda extra, superiores, demás familia. y Bonetes de seda y de merino. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
Por traslado de local, al Mercado (an-
C d f 'l'd d h once e ac1 1 a es para acer los 
tigua casa Calleja), se liquidan grandes pagos. 
La Escuela Pía, Madre de la Infancia, 
que un grande aragonés al mundo trajo, 
contempla con amor vuestro trabajo, 
vuestra sabia labor, vuestra constancia; 
Ella también, Jo digo sin jactancia, 
vuestra gloria con ello no rebajo, 
en su campo ignorado, humilde, bajo, 
le da a Ja juventud nueva lactancia; 
Existe el proyecto de realizar un gran­
dio&o acto de homenaje al Ejército por 
parte de las damas españolas, celebrao­
do el triunfo de las armas españolas y la 1 
/ pacificación de Marruecos. 
partidas de Calzado a precios iocreiblee. 1 Dirigirse a D. Francisco Marifiosa, 
calle D. Joaquín Costa, 26 (antes calle Yoa. de )11. <!orfés de Monzón). BARBASTRo. 
Argensola, 31.-BARBASTRO IMPRENTA SANTAMARIA..-BAR.BASTRQ 
Gralld-e 11/maeén de Materiales de Construcción 
O.A..8.4. JY:.A.R.R.C>, OC>&TA., 18 
En estA Casa encontrarán toda clase de Materiales para la edificación. 
MATERIALES DE URALITA. DEPÓSITO DE LA CASA 
S A•IDAD MODER•A 
Batieras, Lavabos, Waters, Bidets, Baños de pies, Baños de asiento, de Loza inglesa y del pafs, de la clase primera y garantizada. 
CePBPll Letn 8111 
CLASES LITÚRGIC AS 
GAHANTIZADA S 
Marca regisfrada 
Propietarios, antes de comprar sírvanse visitar esta Casa o pedir precios. 
eAM llAlltO, Casta, 13 (antes Manzán).•BARBAS TRO 
RAf AEL GIL SA)\feHIS 
FÁBRICA DE VELAS DE CERA 
Elaboración auténtica según el último res..::ripto 
de la Sagrada Congregación de Ritos, cuyo sello 
de garantía ostenta cada vela de las clases 
MISA y MANIFIESTO. 
[lase Misa. . . . 60 por 100 cera para las dos velas de la Santa Misa. 
, Manifiesto. 10 por too • , • demás velas del Altar. 
ALMACÉN DE MUEBLES 
- DE -
MARIANO PUERTAS 
Martínez Vargas, 2 y Argensola, 11 
(Entrada al puente del Portillo) 
JATIVA (Valencia) Telegramas .. � L�fl�HL CIL Tclclmmas, i 
B .a. R. B.A. S T R. C> 
Exposición permanente de MUEBLES tabricados en mis Talleres, 
y en especial DORMITORIOS de los últimos modelos. 
Venta de 11 lácnpara de mayor duración Q0 Se construye toda clase de SOMIERS 
a la medida que el cliente desee. 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
Cuenta corriente con los Bancos Hispano�Americano y Español de:crédito.-Jativa la legítima marca «PH ILIPS� � 
COMP AÑf A TRASATLÁNTICA 
�·---------�...,� ------� 
SERVICIOS DIRECTOS 
Llneaj a Cuba Méjico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el . 'ffl 
!6, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co­
ruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Linea aPuerto Rico, Cuba 
Venezuela-Colombia y Pacifico 
�ervlcio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 15 y 
y de Cádiz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Sa11ta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
rac;ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
lquique, Antofagasta y Valparaiso. 
Linea a Filipinas y puertos de China 
y Japón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, 
Colombo, -,ingapore, Manila, Hong·Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Linea a la Argentina 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, p11ra 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
nos Aires. 
Coincidiendo con In salida de dicho vapor, 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan­
der el día último de cada mes, de Coruña el día 
l, de Villagarcía el 2 y de Vigo el o, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a New-Vork, Cuba y Méjico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz el 50 para New-York, Habana y Veracruz. 
Linea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 pare Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cr� de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañía que admite carga y pasa­
je de los puertos del Norte y Noroeste de Es­
paña para todos los de escalas de esta linea. 
AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas a familias y e n  pasajes d e  ida y vuelta.-Precios conYencionales por camarotes especiales.-Los vapores tienen 
Instalada la t<legralia sin hilos y aparatos para señales suomarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, tan­
to para seguridad de los viajeros como para su coniort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pa;a¡e de tercera, se mantienen a la altura tradicional de la Compañia 
Rebajas en los fletes de exportación.-La Compañia hace rebajas oc 30 por 100 en los fletes de determinados 
anlculos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compallia tiene establecida uoa red de servicios combinados para los principales puertos, servidos por 
lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del ,\!.ar Báltico y Mar del Norte.-Zanzibar, Mozambique y Capetown.-Pucrtos del Asia 
Menor. Golfo Pérsico, India, Sumatra, ava y Cochinchina.-Australia y Nueva Zalaodia.-llo llo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.-Ncw Orlcans, Savannah, Charlcston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal. 
-Puertos de América Central y Norte América en el Pacifico, de Panamá a San Francisco de Califoroia.-Punta 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañia, se encargará del transporte y exhibición en 
UILramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de los artlculos, cuya venta 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
� - , ¡c;,enora .•.. 
Si sus vestidos, los de su esposo 
o de sus hijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido 
es antiguo .... . NO SE EXPONGA 
a entregarlos a quienes, sin ele­
mentos, ni práctica suficiente, di-
cen hacerlo muy barato ....... ... . 
ANTES vea la nueva tarifa de la 
Cintortría d 
Polo, dt »u 
cuyos perfeccionamientos, reco­
nocidos desde hace más de medio 
siglo, garantizan la elegancia v 
solidez de los trabajos. 
[omparad los pmio1 y la peri e[[ión 
hi•,im 
ca me Tct•• 
Pese tu 'PeMt U 
Traje completo caballero 8 15 
Americana » 4 7 
Pantalón � 3 5 
Abrigo " 7 tó 
Vestido Reñora, lana. . . 6 8 
Falda » corriente . 4 5 
Toquillas lana, desde . • 2 2 
Mantones soiJora, abrigo. 5 7 
Abrigos de señora . . . 7 t t 
NOTA: Las prendas que han 
de sufrir decoloración y nuevo te­
ñido tendrán el aumento del 10 º¡0 
Representante en Barbastro: 
Don J. Crisóstomo Lo pez 
Coso, 16. 
BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA 
Estáble.r.imiento fundado en 1845 Plaza de San Felipe, núm. 8.-Zaragoza Apartado en Correos, nflm. 31 
-- � En las Imposiciones a plazo fijo de un año. • a razón de 4 por ciento 
tos tipos Oe interés que abona este Banco, son: En las Impos�c�ones a plazo ftjo de seis meses a razóD de 3%por ciento
. 
anual 
En las Impos1c1ones a voluntad. • , • • • a razón de 2 % por ciento anual ���������������������������� 
O'U.e n. tas oorr1e:n.1ie& ·para. d l spo:n.er a. 1a. "V'l.Elta.. d.ev-e:n.ara:n. 9 in por 100 de 1n. terém 
Préstamos � descuent a• 
PréstanivS con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas en esae Banco. 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS �COMERCIALES 
®�ílÓ$I'f0$ �� clf S>fot)I� 
Compn y venta de Vondos pdblicos - Pago de Cupones - Cartat 
.. 
